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AERUGDUHO WHPDGH WUDEDMRVH[XDO LPSOLFD LGHQWLÀFDUHOGHVDUUROORHQ-
ULTXHFLPLHQWR\GLYHUVLGDGGHDERUGDMHVWHyULFRVTXHHVWHHVFHQDULRKD
LPSOLFDGR(OORSDUDDSUR[LPDUVHDVXFRPSUHQVLyQGHVGHXQDQiOLVLVTXH
QRVHYHDLQÁXHQFLDGRSRUSUHMXLFLRVHLQWHUSUHWDFLRQHVHVWLJPDWL]DGDV
FRPRKDRFXUULGRFRPXQPHQWHVLQRFRPRXQIHQyPHQRVRFLDOGHVGH
XQWUDWDPLHQWRFLHQWtÀFR
/DVLQYHVWLJDFLRQHV\HVWXGLRVVREUHHOORVRQGHUHFLHQWHHPHUJHQFLD
HQODVWHRUtDVVRFLDOHVORTXHUHVSRQGHSULQFLSDOPHQWHDOHQIRTXHPDU[LVWD
TXHORJUyDGRSWDUVHFRPRXQDERUGDMHWHyULFRPHWRGROyJLFR~WLOSDUDOD
DSUR[LPDFLyQGHHVWHIHQyPHQR(QWUHRWUDVFDWHJRUtDVDQDOtWLFDVSURSXHVWDV
SRU0DU[ODGHtrabajoORGHOLPLWDFRPRXQSURFHVRHQWUHODQDWXUDOH]D\HO
KRPEUHSURFHVRHQTXHpVWHUHDOL]DUHJXOD\FRQWURODPHGLDQWHVXSURSLD
DFFLyQVXLQWHUFDPELRGHPDWHULDVFRQODQDWXUDOH]D«SRQHHQDFFLyQODV
IXHU]DVQDWXUDOHVTXH IRUPDQVXFRUSRULHGDG ORVEUD]RV ODVSLHUQDV OD
FDEH]D\ODPDQRSDUDGHHVDIRUPDDVLPLODUVHEDMRXQDIRUPD~WLOSDUD
VXSURSLDYLGD(QWRQFHVHORÀFLRPiVDQWLJXRGHOPXQGRFRPRFRPXQ-
PHQWHVHOHFRQWLQ~DGHQRPLQDQGRGHVGHHVWHHQIRTXHVHFRORFDFRPR
una relación económica.
&RQWULEX\yFUXFLDOPHQWHVLQGXGDDOJXQDHOKHFKRGHXQRGHORVSDUWHD-
JXDVHQODKLVWRULDGHODVPXMHUHVVXSDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGRODERUDOTXH
LQLFLDUDFRPRPHFDQLVPRGHHPHUJHQFLDHVGHFLUODXWLOL]DFLyQGHOHMpUFLWR
GHUHVHUYDSDUDODVRVWHQLELOLGDGGHODHFRQRPtDGXUDQWHOD6HJXQGD*XH-
UUD0XQGLDOKDVWDVXUHFRQRFLPLHQWRFRPRXQGHUHFKRKXPDQR(OORQR
VLJQLIFDTXHODVPXMHUHVDQWHULRUPHQWHQRWUDEDMDUDQHOantes y un después
ORPDUFDHODFFHVRDODUHPXQHUDFLyQHFRQyPLFDGHDKtGHULYDQGLYHUVDV\
IXQGDPHQWDOHVUXWDVTXHODVPXMHUHVWUD]DUDQGHORSULYDGRDORS~EOLFR
8QRGHORVYDOLRVRVDSRUWHVGHODWHRUtDGHJpQHURGHVGHXQHQIRTXH
PDU[LVWDHViTXHOTXHFRORFDDODVPXMHUHVFRPRVXMHWRVHFRQyPLFRVJHQH-
5HÁH[LRQHVDQDOtWLFDVHQWRUQRDOFRQFHSWRGH
WUDEDMRVH[XDO
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UDGRUDVGHIXHU]DGHWUDEDMRULTXH]D\DKRUURHQORVVLVWHPDVHFRQyPLFRV
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVTXHSDVDSRUFRQVLGHUDUHOWUDEDMRJUDWXLWR
HQWUHHOORVHOWUDEDMRGRPpVWLFRGHVGHXQUROSURGXFWLYRTXHKDEtDVLGR
DVRFLDGRSUHIHUHQWHPHQWHFRPRPDVFXOLQR
3DUDGLPHQVLRQDU\FXDQWLÀFDUHVWHDSRUWHHFRQyPLFRTXHODVPXMHUHV
JHQHUDQVHFRQVWUX\yHQWUHRWUDVODFDWHJRUtDGHtrabajo femeninoHQWHQGLGR
FRPRHOWUDEDMRTXHUHDOL]DQODVPXMHUHV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHSUHVHQWDQ
DXQDGDVDUROHV\HVWHUHRWLSRVWUDGLFLRQDOHVGHJpQHURHQXQPDUFRFXDQWL-
ÀFDEOHGHODVUHODFLRQHVDVLPpWULFDV\GHGLVFULPLQDFLyQVXERUGLQDFLyQSRU
HQGHGHVLJXDOHVHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHVGHFLUDODOX]GHODVUHODFLRQHV
GHJpQHUR
([LVWHQGLYHUVDVLQYHVWLJDFLRQHVTXHKDQGDGRFXHQWDGHtrabajos femi-
nizadosSRUVHUFRQVLGHUDGRVSURSLRVDODVPXMHUHV\RFRPRH[WHQVLRQHV
GHVXVUROHVWUDGLFLRQDOHVGHJpQHURUHSURGXFWRUDVGHODYLGDGRPpVWLFD
FXLGDGRUDVHGXFDGRUDVDGPLQLVWUDGRUDVHWFHVGHFLUODUHSURGXFFLyQGH
UROHVFRQVLGHUDGRVFRPRSURSLRVGHOiPELWRGHORSULYDGRDORS~EOLFR
/RVHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHVVREUHWUDEDMRVH[XDOFREUDQIXHU]DDSDUWLU
GHOLQWHUpVGHFXDQWLÀFDUHODSRUWHHFRQyPLFRGHODVPXMHUHVGHVGHWUDEDMRV
IHPHQLQRVQRWUDGLFLRQDOHV\RWUDQVJUHVRUHVTXHMXQWRFRQORVHVWXGLRV
GHODHFRQRPtDLQIRUPDOGDEDQFXHQWDGHODFLUFXODFLyQGHPHUFDQFtDV\
UHFXUVRVHFRQyPLFRVTXHVHJHQHUDQHQODLQYLVLELOLGDGHLOHJDOLGDG
/D FRQIRUPDFLyQ FRQFHSWXDO GH WUDEDMR VH[XDO KD LPSOLFDGR OD
UHHODERUDFLyQGHGHQRPLQDFLRQHV TXHKDQ WUDQVLWDGRGHSURVWLWXFLyQ
VHUYLFLRVVH[XDOHVDWUDEDMRVH[XDOFRPRFDWHJRUtDUHLQYLQGLFDWRULD\GH
UHFRQRFLPLHQWRGHXQWUDEDMRTXHSRUWDQWRPHUHFHVHUGRWDGRGHGHUH-
FKRVODERUDOHV
3DUDODDQWURSyORJD\IHPLQLVWD0DUWD/DPDVprostitución es un término 
que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, 
mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye 
también al cliente. Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que 
considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son 
inherentes al comercio sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica, y otro 
el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño 
que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se 
dedican a ella.
(OWUDEDMRVH[XDODOHVWXGLDUVHKDGHFRQVWUXLGRFRQFHSFLRQHVGHTXHVX
HMHUFLFLRSXHGHOOHYDUVHDFDERGHPDQHUDIRU]DGDREOLJDGDRYROXQWDULD
HVH[FOXVLYDPHQWHGHPXMHUHV+R\VDEHPRVTXHWDPELpQORUHDOL]DQKRP-
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EUHVDVtFRPRQLxRV\QLxDVTXHHQXQDJUDQPD\RUtDKDQVLGRIRU]DGRV
\HQPXFKRPHQRUPHGLGDOROOHYDQDFDERSRUYROXQWDGSURSLD3RUTXH
XQYDOLRVRDSRUWHGHVGHHVWHDQiOLVLVORHVVLQGXGDUHSHQVDU\HVWXGLDUHO
FXHUSRQRVRORFRPRHOJHQHUDGRUGHIXHU]DGHWUDEDMRFRPRDQWHULRUPHQWH
ORDSXQWDEDODWHRUtDPDU[LVWDVLQRFRPRODPHUFDQFtDPLVPD\FRQHOOROD
JHQHUDFLyQGHRWUDVPHUFDQFtDVSDUDHOXVR\SRWHQFLDFLyQGHpVWDPLVPD
en una sociedad de consumo.
/RTXHH[SOLFDHO DOWRSRUFHQWDMH UHODFLRQDGRD OD WUDWDGHSHUVRQDV
FRQVLGHUDGRFRPRXQQHJRFLRFRQXQDGHODVPDVDOWDVSOXVYDOtDVDQLYHO
PXQGLDO(QHO,QIRUPH0XQGLDOVREUHOD7UDWDGH3HUVRQDVSUHVHQWDGRHQ
HOSRUOD2ÀFLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDOD'URJD\HO'HOLWR
UNODCUHFRQRFHTXHentre 2007 y 2010 la mayoría de las víctimas de trata 
de personas que se detectaron a nivel mundial eran mujeres. Si bien la proporción 
exacta del total varía ligeramente de un año a otro, en el período examinado las 
mujeres representaron entre el 55% y el 60% del total de víctimas detectadas1. Ello 
GHPXHVWUDODIHPLQL]DFLyQGHODWUDWDGHSHUVRQDVFRQÀQHVGHH[SORWDFLyQ
VH[XDOSULQFLSDOPHQWH
6LQHPEDUJRHVWHPLVPRInformeWDPELpQUHJLVWUDODSDUWLFLSDFLyQGH
ODVPXMHUHVFRPRWUDWDQWHVSHURHQPXFKRPHQRUPHGLGDsi bien la mayoría 
de quienes cometen trata son hombres, la participación de mujeres es más elevada 
en este delito que en la mayoría de los otros. La mayor parte de los países registran 
unas tasas globales de delincuencia femenina inferiores al 15% del total (de hombres 
y mujeres) para todos los delitos, con un promedio de aproximadamente el 12%; 
en cambio, la proporción de mujeres entre los procesados y condenados por trata de 
personas es del 30%UNODC
(OGHVDItRTXHLPSOLFDGLPHQVLRQDU\HVSHFLÀFDUODVDULVWDV\PDWLFHV
GHO IHQyPHQRUHTXLHUHQHFHVDULDPHQWHGHODERUGDMH LQWHJUDOH LQWHUGLV-
FLSOLQDULRTXHSHUPLWDHODERUDUPHFDQLVPRVGHUHJXODFLyQ\RPHGLGDV
~WLOHVSDUDGRWDUGHGHUHFKRVODERUDOHVDKtGRQGHVHUHTXLHUDQ\RGH-
PDQGHQDVtFRPRSROtWLFDVS~EOLFDVSURPRWRUDVGHOUHVSHWRDORVGHUHFKRV
KXPDQRVHQFRQGLFLRQHVGHWUDWRLJXDOLWDULR\ODJDUDQWtDGHODFFHVRDODV
RSRUWXQLGDGHVFRQDWHQFLyQSULRULWDULDDODHUUDGLFDFLyQGHODYLROHQFLD
KDFLDPXMHUHV\QLxDV
1,QIRUPH0XQGLDOVREUHOD7UDWDGH3HUVRQDV5HVXPHQHMHFXWLYR2ÀFLQDGHODV1DFLR-
QHV8QLGDVFRQWUDOD'URJD\HO'HOLWRUNODC), ONUSiJ
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